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LEGISLACION VIGENTE 
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DE LOS DESAHUCIOS. 
Contiene las disposiciones de la Ley de En- 
juiciamiento referentes á esta clase de jui-. 
cios, anotadas con vista de las resoluciones 
del Tribunal Supremo de Justicia, y adicio- 
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ciones introducidas en ellos, por la Ley de 25 
de Junio del corriente año, y Real decreto de 
la misma fecha, para su. ejecucion, 
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A continuacion de la ley de 25 de Ju-
nio, con igual fecha, y publicado en la 
misma Gaceta que la ley (26 de Junio de 
1867), se ha dado por S. M. el siguiente 
decreto: 
«De cohformidad con lo propuesto por 
mi Ministro de Gracia y Justicia, vengo 
en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Los pleitos sobre desahucio, pen-
dientes al promulgarse la ley de esta fecha refor-
mando algunos artículos de la de Enjuiciamiento 
civil, continuaran sustanciándose con arreglo á la 
ley anterior, á no ser que los litigantes pidieren, 
de comun acuerdo, queel procedimiento se aco- 
mode á la nueva legislacion. 
Art. 2.° En el caso de solicitarlo uno solo de los 
litigantes, los Jueces convocarán á las partes á una 
comparecencia para que acuerden el procedimien-
to que haya de seguirse. Si el litigante citado no 
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concurriere á la comparecencia, se acomodará el 
procedimiento a la nueva ley desde el estado en 
que se halle. Si concurriendo no conviniere con el 
contrario, se continuara la sustanciacion conforme 
d la ley antigua. 
Art. 3•° Los Procuradores que tengan poder 
para el pleito pendiente, podrán concurrir á las 
comparecencias de que habla el art. 2.°, yacordar, 
en nombre de sus representados, lo que estimen 
oportuno sobre la forma a que haya de acomodar 
se la continuacion del procedimiento. 
En vista de esta soberana disposicion, 
hemos creido que sería conveniente, tanto 
á los propietarios como á los que llevan fin-
cas en arrendamiento, conocer las disposi-
ciones de la anterior y de la actual legisla - 
cien, teniéndolas reunidas y concordadas 
con las decisiones del Tribunal Supremo de 
Justicia que a estos mismos júieios se re-
fieren. 
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(LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.) 
TITULO XII. 
DEL JUICIO DE DESAHUCIO, 
Art. 636. El conocimiento de las deman-
das de desahucio corresponde exclusiva-
mente á la jurisdiccionordinaria. 
Esta competencia alcanza á ejecutar la 
sentencia que recayere, sin necesidad de 
pedir ninguna clase de auxilio. 
Art. 637. Es Juez competente en estos 
juicios el del domicilio del demandado, 6 el 
en que estuviere sita la cosa, á eleccion del 
demandante. 
Art. 638. Si la demanda de desahucio 
se funda en el cumplimiento del término 
estipulado en el arrendamiento de una fin-
ca rústica ó urbana, el Juez mandará con-
vocar al actor y al demandado para un jui-
cio verbal. 
Con relación á este articulo, el Tribunal Supre-
mo de Justicia, en sentencia de 19 de Abril de 
1861, habia declarado, que cuando ta demanda de 
desahucio se funda en el cumplimiento del térmi-
no estipulado en el arrendamiento, deben obser-
varse en el juicio los trámites marcados en los ar- 
tículos 638 y siguientes de la Ley de Enjuiciamien- 
to civil, y no los del 669 y 672, y de consiguiente, 
no procede en tal caso recibir el pleito á prueba. 
En otra sentencia de 9 de Abril de 1864, decla-
ra asimismo, que para los efectos del desahucio, 
sirve de aviso el acta de conciliacion reclamando 
la entrega de la finca arrendada. 
Por el art. 1.° de la Ley de 23 de Junio, de 1867 
se dispone, que el art. 638 de la de Enjuiciamien-
to, será sustituido con el siguiente: 
. El Juez mandará convocar al actor'y al demanda-
do k juicio verbal, si la demanda de desahucio se fun-
da exclusivamente en una 6 más de las causas que á 
eontinuacion se expresan: 
1 En el cumplimiento del término estipulado en el 
arrendamiento de una finca rústica 6 urbana. 
2." En haber espirado el plazo del aviso que debie-
ra darse, con arreglo á la ley, á lo pactado ó 4 la cos-
tumbre general de cada pueblo. 
3. 0  En la falta de pago del precio estipulado. 
4. 0  En la infraccion manifiesta de cualesquiera de 
las condiciones estipuladas en el contrato de arrenda-
miento.n 
Art. 639. Este juicio verbal se celebra-
rá dentro de los tres dias siguientes á la 
presentation de la demanda. 
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El art. 2.• de la citada ley de 25 de Junio, esta-
blece: • 
El art. 639 se sustituirá con el siguiente: 
.Este juicio verbal se celebrará dentro de los ocho 
días siguientes al de la pres ,  ntacion de la demanda, la 
que-se admitirá sin que preceda act de conciliation, 
pero media ,ido siempre cuatro por lo ménos entre dicho 
juicio y la citacion del demandado.. 
Art. 640. La citacion se hará en super-
sona al demandado; si no pudiere ser habi-
do despues de dos diligencias con intervalo 
de seis horas, se le dejará en Pu casa cédu-
la citándole para el juicio, entregándola á 
su mujer, hijos, dependientes 6 criados, si 
los tuviere, y no teniéndolos, al vecino más 
inmediato. 
'Al propio tiempo se entregará copia simple de la 
demanda al demandado, O á la persona á quien se deje 
la cédula de citacion ' (A ^+icion hecha por el artícu• 
lo 3.° de la ley de 25 de Junio.) 
Art. 641. En el caso de intentarse la 
demanda en el lugar en que esté sita la 
cosa, y de no hallarse en él el demandado, 
se entenderá la cita ,ion para el juicio con 
su representante, si lo tuviere: caso de no 
tenerlo constituido por medio de poder, con 
lea persona que esté encargada en su nom-
re del cuidado de la finca; y si-tampoco 
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la hubiere, se librará el oportuno exhorto ú 
órden para citarlo al Juez del' pueblo de 
su domicilio 6 residencia. 
En este último caso, -el Juez señalará el 
término suficiente, atendidas las distancias 
y dificultad de las comunicaciones, para, la 
comparecencia al juicio verbal. Este térmi-
no no podrá exceder de un dia por cada 
seis leguas. 
Art. 642. Lo mismo se practicará cuan-
do se proponga la demanda en el lugar del 
domicilio y no se encuentre en él el de-
mandado. 
Art. 643. En los casos de que hablan 
los dos artículos precedentes, se apercibirá 
al demandado, al hacerle la citacion, d3 
que no - compareciendo por sí, 6 por legíti-
mo apoderado, se declarará el desahucio 
sin más citarlo ni oírlo. 
Art. 644. Cuando el demandado no ten-
ga domicilio fijo, y se ignore su paradero, 
se hará la citacion en los estrados del Juz-
gado, para que comparezca al juicio ver-
bal, bajo el apercibimiento explicado en el 
artículo anterior. 
Art. 645. Si el demandado que estuvie-
re en el lugar del juicio no compareciere á 
la hora señalada, se le volverá á citar en la 
misma forma para el dia inmediato, aper 
i 
i 
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cibiéndole al practicar esta diligencia, si 
fuese habido, y si no• en la cédula que se le 
dejare, con que de no concurrir al juicio se 
le tendrá por conforme con el desahucio, y 
procederá, sin más citarlo ni oírlo, á des-. 
alojarlo de la, finca. 
Esta segunda citacion no se hará á los. 
ausentes. 
Art. 646. Si no compareciere el presen-
te en el lugar del juicio despues de la se-
gunda citacion, ni el ausente despues de la 
primera, el Juez declarará inmediatamente 
haber lugar al desahucio, apercibiendo de 
lanzamiento al demandado si no desaloja la 
finca dentro de los términos que á conti-
nuacion se expresan: 
Art. 647. Los términos de que habla el. 
artículo anterior, son : 
El de ocho dias, si se trata de una casa 
de habitacion y que habiten con efecto el 
demandado 6 su familia. 
El de quince días, si de un estableci-
miento mercantil 6 de tráfico. 
El de veinte días, si de una hacienda, 
alquería, cortijo ú otra cualquiera finca rús-
tica que tenga caserío, y en la cual haya 
constantemente guardas, capataces ú otros. 
sirvientes. 
Art. 648. Si el desahucio se hace•de. 
i 
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tina finca rústica que no tuviere ninguna 
de las circunstancias expresadas en el últi-
mo párrafo del articulo anterior, el lanza-
miento se decretará en el acto. 
Art. 649. La providencia declarando el 
desabu,io y el lanzamiento en su caso, se 
hará saber al demandado en los mismos 
términos en que se le hizo la citacion, si 
-estuviere en el lugar del juicio. 
En los demás casos se notificará en es-
trados, parándole el mismo perjuicio que si 
ze hiciere en su persona. 
Art. 650. Los términos de que habla el 
artr 647 son improrogables, cualquiera que 
sea la causa que, se alegue para pedir su 
próroga. 
Art. 651. Pasados los términos sin ha-
berse desalojado la finca, se procederá á 
lanzar al inquilino 6 colono sin considera-
cion de ningun género, y á su costa. 
Art. 652. Si. en la finca , rústica hubiere 
labores 6 plantío que el colono reclamare 
como de su propiedad, se extenderá dili-
gencia expresiva de la clase, extension y 
estado de las cosas reclamadas. 
No servirá esta reclamation de obstácu-
lo para el lanzamiento. 
Art. 653. Al ejecutar el lanzamiento se 
retendrán y constituirán en depósito los 
13 
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bienes más realizables que se encuentren, 
suficientes á cubrir las costas de todas las 
diligencias expresadas. 
Art. 654. Prévia tasacion de los bienes: 
depositados, por pf ritos que nombre el Juez, 
se procederá á su venta, si el demandado no, 
pagare las costas en el acto. 
Art. 655. La enajenacion se hará en la 
forma prevenida para el procedimiento de 
apremio del juicio ejecutivo. 
Art. 656. En los casos en que el deman 
dado hubiere reclamado labores, plantío ú 
otra cualquier cosa que haya quedado en 
la finca por no poderse separar de ella, se 
procederá á su avalúo por perits que nom-
bren las partes, y tercero de oficio caso de 
discordia.- 
Art. 657. Practicada que sea esta dili-
gencia, podrá el demandado reclamar el 
abono de la cantidad ea que haya sida 
apreciado lo que creyere corresponderle. 
Art. 658. Si formulare reclamacion, se 
Convocará á juicio verbal, en el que, oidas 
las partes y recibidas las pruebas, el Juez 
dictará la providencia que estime de jus-
ticia. 
Art. 659. Esta providencia es apelable 
en ambos efectos. Interpuesto el recurso, se 
remitirán los autos al Tribunal Superior, 
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con  citacion y emplazamiento de las partes, 
en la forma ordinaria. 
Art. 660. La segunda instancia se sus-
tanciará en los términos prevenidos para 
las apelaciones de las sentencias que reca- 
yeren en los int edictos. 
Art. 631. Concurrriendo al juicio verbal 
sobre el desahucio el demandado, oidas las 
partes y recibidas sus pruebas, el Juez dic-
tará sentencia. 
Art. 662. Esta sentencia es apelable en 
ambos efectos. Si no se interpusiere la ape-
lacion, pasado el termino, queda la senten-
cia consentida de derecho, sin necesidad de 
ninguna declaracion. 
Por el art. 4.° de la Ley de 25 de Junio se dis= 
pone lo siguiente: 
. El art. 662 se sustituirá con, el siguiente. 
.Esta sentencia es apelable en ambos efectos. El 
Juez no admitirá la apelacion, si al interponerla no 
acreditase el arrendatario que ha satisfecho los pla-
zos vencidos y los que debiera pagar adelantados. Si no 
lo acreditase, quedará desde luego firme y pasada ek 
autoridad de cosa juzgada la sentencia. 
Si no se interpusiere apelacion pas Ido el término, 
queda la sentencia consentida de derecho sin necesidad 
de ninguna dsclaracion. 
Art. 663. Una vez consentida la senten-
cia, se procederá á su ejecucion, en la for- 
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ma ántes prevenida, si se hubiere declara-
do haber lugar al desahucio. 
El art-;i.° de la Ley de 25 de Junio, dice así: 
. El art 663 . se reda^taró del modo siguiente: 
»Consentida la sentencia de primera in taacia, ()pa-
sada  en autoridad de cosa ja gada, se procederd á su 
.ejecucion en la forma ántes prevenida, si se hubiere 
declarado haber lugar al desahucio.. 
Art. 664. Si se apelare, se remitirán los . 
autos al Tribunal Superior, con citacion y 
emplazamiento de las partes. 
Art. 665. La segunda instancia se sus-
tanciará de la manera expresada en el ar-
tículo 660. 
Art. 666. La sentencia confirmatoria 
contendrá siempre condena de costas. 
Art. 667. Dictada que sea la sentencia 
de vista, se devolverán para su cumpli-
miento los autos al Juzgado de que proce-
dan, con certificacion soto de ella y de la 
condena de costas, si la hubiere habido. 
.Si se interpusiere por el arrendatario recurso de 
casacion contra dicha sentencia, no podra ser admiti-
do, caso que proceda, si al interponerlo no acredita 
aquel tener satisfechas km rentas vencidas y las que 
con arreglo al contrato deba adelantar. 
.Vmismo recurso, ana res admitido, y cualquiera 
que sea su estado, se considerará desierto si durante 
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su sustanciacion dejaren de pagarse rentas vencidas, 6 
de sativa acense las que corresponda adelantar.  
El pago de las rentas' se acreditará con el reciba  
del propietario 6 de su adminivtrador 6 representante..  
(Adicion hecha por el art. 6.° de la Ley de 25 de  
Junio.) 
Art. 668. Recibidos los autos por el 
Juez de primera instancia, se procederá á 
cumplir la ejecutoria, si se hubiere decla-
rado haber lugar al desahucio, acomodán-
dose á los trámites que quedan estable-
cidos. 
Art. 669. Si la causa por que se pidie-
re el desahucio no es el cumplimiento del 
plazo estipulado en el contrato, tambien se 
convocará á las partes á juicio verbal, de 
la manera prevenida en los artículos 638 y 
siguientes. 
Si compareciendo el demandado convi-
niere con el demandante en los hechos, dic-
tará el Juez sentencia. Si no compareciere 
el demandado, se le tendrá por conforme 
en los hechos expuestos en la demanda, y 
el Juez dictará en su rebeldía sentencia, 
declarando haber lugar al desahucio. 
El art. 7.° de la Ley de 25 de Junio, dice asl: 
4El primer párrafo del art. 669 se sustituirle con el 
siguiente: 
^  
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'Si la causa por que se pidiere el desahucio no es 
de las expresadas en el art. 638, se convocará tambien 
á las partes d juicio verbal, de la minera prevenida en 
dicho articulo y los que le•siquen. 
Art. 670 Esta sentencia es apelable en 
ambos efectos. 
Si no se apelare, queda de derecho coi,-
sentida, sin necesidad ie declaracion algu-
na, y se procederá á su ejecucion y cum-
plimiento. 
Art. 671. Si se apelare, se remitirían los 
autos al Tribunal Superior, para que se sus-
tancie y decida la segun la instancia, con 
sujecion a los trámites fintes determinados, 
procediéndose, dictada que sea la ejecutoria, 
á cumplirla de la manera tambien esta-
blecida. 
Art. 672. Si el demandado no convinie-
re en el juicio verbal en los hechos, dará el 
Juez por terminado el acto, y le conferirá 
traslado de la demanda, la cual se sustan-
ciará en adelante con arreglo á los trámites 
del juicio ordinario. 
En sentencia de 16 de Abril de 1862, declaró 
el Tribunal Supremo de Justicia 'que conviene en 
los hechos el demandado, cuando los reconoce 
implícitamente léjos de contradecirlos, atribuyen-
do su falta de cumplimiento del contrato á moti-
vos independientes de su voluntad. 
2 
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Igualmente tenia declarado el mismo Supremo 
Tribunal, en sentencias de 19 de Junio y 27 de Oc-
tubre de 1866, que no es necesaria la conformidad 
que exige este artículo, cuando la demandase fun-
da en el cumplimiento del Ormino estipulado para 
el arrendamiento de una finca, segun dispone el 
art. 638. 
Por el art. 8.° de la Ley de 23 Junio, se esta-
blece que este art. 672 de la de Enjuiciamiento 
será sustituido con el siguiente: 
.Si el demandado se opusiese al desahucio en el jui-
cio verbal, y no conviniere en los hechos, precisará los 
que negare y las razones en que lo funda. 
El Juez, en su vista, declarará terminado el juicio, 
y conferirá traslado al demandado por el término pre-
ciso de cinco dias. 
Trascurridos, recibirá el pleito á prueba, si pro-
cediere, por un término que no excederá de veinte 
dios. 
Al segundo dia despues de concluido el término de 
prueba, la que se hubiere practicado se unirá de o fi 
cio álos autos. 
Se entregarán éstos para instruccion á cada una de 
las partes, por el término perentorio de tercero dia. 
Devueltos 6 recogidos los autos, el Juez señalará 
sin dilacion dia para la vista, á la cual podrán con-
currir los interesados 6 sus letrados defensores. 
Dentro de los tres dias siguientes dictará sentencia. 
Si ésta fuere condenatoria, aunque será apelable en 
ami os efectos, el Juez no admitirá la apelacion si al 
interponerla no acreditase el arrendatario que habia 
satsfecho los plazos entónces vencidos, y los que, se-
gun el contrato de arriendo, debe pagar adelantados; y 
no haciéndolo aeí, se reputará desierto el recurso, y le 
sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juz-
gada. 
■ft 
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Si se interpusiese recurso de casaciore, se observaría 
lo prevenido en el art. 6.° 
Todos los términos designados 'en este artículo, son 
iniprorogables, y trascurridos que sean, se considerará 
perdido el derecho de que no se haya hecho uso, sin 
necesidad de escritos de apremio ni rebeldía. 
En el art. 672 terminaba la disposicion de la 
Ley de Enjuiciamiento acerca de los desahucios: . 
la nueva ley de 25 de Junio añade los siguientes: 
Art. 9.° Cuando el importe anual del 
arrendamiento no exceda de 300. escudos, 
los juicios de desahucio se considerarán co 
mo de menor cuantía para el efecto del ar-
tículo 19 (1), y será por lo mismo potesta- 
(1) El art. 19 ele la ley de Enjuiciamiento, á que se refiere 
este articulo, dice así: 
°Art. 19. Los litigantes serán dirigidos por letrados hábiles 
para funcionar en el territorio del juzgado 6 tribunal que conoz-
ca de los autos. Sin su firma, no podrá proveerse sobre ningu-
na solicitud que se aduzca. 
Exceptuándose solamente: 
1.° Los actos de jurisdiccion voluntaria. 
2.° Los actos de conciliacion. 
3.° Los juicios verbales. 
h.° Los pleitos de menor cuantía. 
Tanto en este último caso como en el primero, será potesta-
tivo valerse O no de Letrados. 
5.° Los escritos que tengan por objeto acusar rebeldías, pe-
dir término, publicacion de probanzas y señalamiento para las 
vistas de los pleitos, los cuales serán firmados solo por pro-
curadores. 
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tivo en los interesados valerse 6 no del le-
Arado. 
Art. 10. Durante el período de vacacio-
-nes, las salas extraordinarias de las audien-
cias sustanciarán y fallarán los recursos de 
apelacion de que trata el art. 4.". 
FIN. 

Esta obrita, utilísima á toda clase de 
personas, como su mismo título indica, se 
halla de venta en la Administracion de EL 
CASCABEL, calle de las Hileras, núm. 4,úni-
co punto de venta, al precio de DOS REA-
LES ejemplar. 
Se remitirá á provincias á todo el que. 
envie cinco sellos de medio real. 
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